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 b. より高度な文型・表現の学習 
 c. 口語表現の学習 
 d. 現実に近い会話が観察できる 

























































（ACTFL：American Council on the Teaching of Foreign Languages）が策定した「外国語学
























3. 映画「Shall we ダンス？」の利用 


























を使った総合的な授業は有効で、「Shall we ダンス？」はいい教材となっている。 




































さらに、日本の家は年収の 6 倍以上するということと、多くの場合 10～35 年の住宅ロ
ーンで購入するという日本の住宅事情は次の会話を扱う時に紹介できる。 
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